Nina Abrevaya : Photographer, Art Director, Lic. en Publicidad by Gándara, Nicolás
Nina es una chica de 27 años que se defi-
ne como Fotógrafa independiente y argentina.
Nació en 1988 y se crió en el conurbano 
bonaerence, Castelar, donde actualmente vive. 
En 2006 comenzó sus estudios en la carrera de 
Publicidad en la Universidad de Ciencias Em-
presariales y Sociales, en Capital Federal. 
Al poco tiempo de iniciado sus estudios, 
empezó a trabajar como Creativa y Directora 
de Arte en Agencias de Publicidad. Ahora es 
Freelance e independiente, maneja su propio 
estudio, Tita Fotográfica, ubicado por el ba-
rrio de Boedo, el cual lo define como un estu-
dio de fotografía y diseño donde desarrolla, 
junto a otros colegas, proyectos de imagen 
integral para emprendedores.
Además de estudiar y trabajar, en 2008 
descubrió su amor por el tango y la milonga. 
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Aprendió a bailar y prontamente se convirtió 
en asistente, para luego convertirse en profe-
sora de Tango Salón en 2011. 
En 2012, ni bien se recibió como Licen-
ciada en Publicidad, descubrió su nueva pa-
sión: la fotografía, y sin dudar se abocó a pro-
fundizar sobre está disciplina abandonando 
sus demás actividades profesionales. De ma-
nera simultánea comenzó a trabajar como fo-
tógrafa en milongas y conciertos de música, y 
a concurrir a talleres de fotografía de estudio 
y exterior, paisaje, retrato, iluminación y re-
toque digital para explorar todas aquellas va-
riantes que la fotografía brindaba tanto como 
técnica como forma de expresión artística.
En la actualidad, sigue bailando tango 
en sus ratos libres, y gracias a su cámara sien-
te haber podido unir todas sus inquietudes: la 
publicidad, el tango y la fotografía.
NINA ABREVAYA
Photographer / Art Director / Lic. en Publicidad.
EXPERIENCIA
Photographer en Freelance agosto de 2012 hasta la ac-
tualidad.
Books de estudio y en exterior - Iluminación - Dirección 
de Arte - Photojournalism: eventos culturales, empresa-
riales y sociales - Retouching & Manipulation - Portrait 
Photography - Landscape Photography. 
Dirección de Arte en Rana del Cielo abril de 2011 - junio 
de 2011.  
Dirección de Arte Trainee/ Junior en altheim comunica-
ciones abril de 2008 - noviembre de 2009.
Asistencia de Dirección Creativa en altheim comunica-
ciones enero de 2008 - marzo de 2008.
EDUCACIÓN 
Aloha Photo School Workshop de Iluminación en estudio 
- Juan Salvarredy, 2015 - 2015.
Universidad de Buenos Aires Taller de Iluminación Foto-
gráfica - Federico Zampaglione FADU, 2014 - 2014. 
Instituto Universitario Nacional del Arte Curso de Foto-
grafía - Javier Mazzeo, 2012 - 2012. 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Licencia-
tura en Publicidad, Arte gráfico y publicitario, 2006 - 2012.
APTITUDES Y CONOCIMIENTOS 
Fotografía - Retratos fotográficos - Manipulación foto-
gráfica - Proceso de creación de marcas - Iluminación - 
Diseño gráfico - Dirección creativa - Dirección artística 
- Digital Retouching - Publicidad - Portrait Photography 
- Branding - Photoshop - Dirección de Arte - Estrategias 
Haciendo el bien nutrimos la planta divina de la humanidad; 
formando la belleza, esparcimos las semillas de lo divino. 
Friedrich Schiller
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creativas - Photography Landscape - Photography Dise-
ño integral de imagen - Asesoramiento de imagen - Co-
municaciones de marketing - Arte - Illustrator - Comuni-




Taller de Iluminación - Federico Zampaglione UBA 
Taller de Fotografía en Estudio - Nicolás Foong 
Taller de Fotografía - Javier Mazzeo IUNA 
Taller de Fotografía de Paisaje - Martin Comamala 
Workshop de Iluminación - Juan Salvarredy Aloha 
Photo School 
CURSOS INDEPENDIENTES 
Academia BA Emprende - Germán Vinuesa.
PROYECTOS 
Tita Fotográfica
Desarrollo coordinado de comunicación visual, bran-
ding, diseño gráfico, fotografía, imagen & sonido, ilus-
tración y diseño web, para emprendedores, proyectos, 
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NINA ABREVAYA
 Paisaje urbano: Puente de la Mujer, Puerto Madero, 
Ciudad Autónoma de Bs. As., año 2013.
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NINA ABREVAYA
Paisaje, Puente: Parque Nacional Los Alerces, 
Provincia de Chubut, Argentina, año 2013.
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NINA ABREVAYA
Concierto, Miradas: Maria Florencia Prietto y Gemma Scalia, cuarteto de cuerdas Chiqué Bombon, 
Festival y mundial de Tango, Usina del Arte, Ciudad Autónoma de Bs. As., año 2013.
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NIVEL DE SUSTENTABILIDAD
 EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES
SOJERAS DEL CHACO - 
ARGENTINA. RENTABILIDAD Y 
ACEPTACIÓN SOCIAL
SUSANA PAULINA GUSINSKY DE GELMAN
ANTONIO HUMBERTO CLOSAS
ROSA TERESA CRUZ DE INNOCENTE
MARGARITA CARLOTA CARBAJAL
 SUSANA ROSA JEREZ
IDALIA GABRIELA DE CASTRO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
ARGENTINA
NINA ABREVAYA
Concierto, La pasión del Cellista: Luciano Falcón, cellista de Astilleros, 
Torcuato Tasso, Ciudad Autónoma de Bs. As., año 2012
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NINA ABREVAYA
Fotografía documental, Deseo. Le Moulin de la Vierge, 
Bakery/Panadería. París, Francia, año 2014
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NINA ABREVAYA
Fotografía documental, Recuerdos. Centro Cultural Nestor Kirchner, 
ex Correo Argentino, Ciudad Autónoma de Bs. As., año 2015.
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NINA ABREVAYA
 Paisaje, Cielo Patagónico: Parque Nacional Los Alerces, 
Provincia de Chubut, Argentina, año 2013.
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NINA ABREVAYA
Paisaje: Parque Nacional Los Alerces, 
Provincia de Chubut, Argentina, año 2013.
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NINA ABREVAYA
 Paisaje: Panorámico, Tigre, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, año 2015.
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NINA ABREVAYA
 Paisaje urbano: Puerto Madero Azul, 
Ciudad Autónoma de Bs. As., año 2013.
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¿NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN, VIEJAS CONSECUENCIAS PARA EL TRABAJADOR?
Pags. 202 - 214 
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NINA ABREVAYA
 Concierto, Zapatillas Rojas: Leandro Díaz Keller, Guitarrista, Cosae Mandinga, 
Sanata Bar, Ciudad Autónoma de Bs. As., año 2012
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NINA ABREVAYA
Concierto, Zapatillas: Ramiro Abrevaya, Cantautor, Teatro el Viejo Mercado, 
Ciudad Autónoma de Bs. As., 2013.
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NINA ABREVAYA
Paisaje urbano: Panorámico, Puerto Madero, 
Ciudad Autónoma de Bs. As., año 2013.
